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KATA PENGANTAR 
   ِمْيِحَّرلا ِنْٰحَّْرلا ِالله ِمْسِب 
 . َْيِْلَسْرُمْلاَو ِءاَيِبَْنْلْا ِفَرْشَا ىٰلَع ُم َلَ َّسلاَو ُة َلَ َّصلا . َْيِْمَلٰعْلا ِٰبَر ِ ِٰٰلِل ُدَْمْلَْا َنَ َلَْوَمَو َنَِدِٰيَس
 ُدْع َب ا ََّما . َْيَِْعْجَْا ِهِبْحَصَو ِِهلٰا ىٰلَعَو ٍد َّمَُمُ. 
Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah 
SWT tuhan semesta sekalian alam. Shalawat serta salam juga selalu tercurah 
keharibaan junjungan Nabi Besar Muhammad saw. beserta para keluarga, 
sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.  
Suatu rahmat dan anugerah dari Allah SWT yang sepatutnya penulis 
syukuri, karena berkat qudrat, iradat, taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat 
merampungkan skripsi yang berjudul: “Identifikasi Kesalahan Menjawab Soal 
Pada Materi Teorema Pythagoras Kelas VIII MTs Hidayatullah Bahaur Tahun 
Pelajaran 2015/2016”. 
Selama penyusunan skripsi, mulai dari awal hingga akhir penyelesaian, 
penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan 
terima kasih yang tak terhingga. Kemudian secara khusus juga penulis 
menghaturkan terima kasih dan penghargaan kepada: 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menyetujui dan 
menerima skripsi ini. 
2. Bapak Dr. M. Sabirin, S.Pd., M.Si., sebagai ketua jurusan Pendidikan 
Matematika yang telah banyak memberi bimbingan, petunjuk, arahan, 
motivasi, serta saran baik materi, konsep, maupun pemikiran dalam 
penyusunan skripsi ini. 
3. Ibu Dr. Hj. Sessi Rewetty Rivilla, M.M.Pd., selaku dosen penasehat 
akademik yang senantiasa dengan penuh kesabaran memberikan nasehat-
nasehat hingga penulis sampai pada tahap penyusunan skripsi. 
4. Bapak M. Amin paris, S.Pd., M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi yang 
senantiasa dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan nasehat 
dalam penyusunan skripsi. 
5. Para dosen/asisten dosen yang telah mengajarkan dan memberi pengalaman 
yang sangat berharga, dan karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN 
Antasari Banjarmasin beserta seluruh staf yang telah memberikan 
kemudahan dalam hal pelayanan administrasi demi kelancaran penyusunan 
skripsi ini. 
6. Kepala dan staf Perpustakaan IAIN Antasari dan perpustakaan Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan meminjamkan 
koleksi buku guna penyusunan skripsi ini. 
7. Kepala sekolah MTs Hidayatullah Bahaur Ibu Masriana, S.Ag. yang telah 
berkenan mengizinkan penulis melakukan penelitian di MTs Hidayatullah 
Bahaur. Guru yang mengajar di kelas VIII  serta seluruh dewan guru dan 
staf tata usaha MTs Hidayatullah Bahaur yang telah membantu dengan 
memberikan informasi yang diperlukan penulis. 
8. Kepada seluruh siswa-siswi kelas VIII MTs Hidayatullah Bahaur telah 
menjadi populasi dan sampel penelitian dalam penelitian ini. 
9. Ibu, ayah, adik, suami dan seluruh keluarga tercinta yang memberikan 
dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. 
 
Akhirnya kepada semua pihak yang telah disebutkan dan pihak-pihak 
lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu sekali lagi penulis mengucapkan 
terima kasih. Semoga segenap bantuan dan bimbingan yang telah diberikan 
segala pihak dibalas dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda oleh Allah 
SWT. Penulis berharap semoga karya yang sangat sederhana ini bisa 
menginspirasi dan mampu menebar manfaat bagi penulis khususnya dan para 
pembaca pada umumnya. Aamiin Yaa Rabbal ‘aalamiin. 
 
 
Banjarmasin, 20 Mei 2016 
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